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UNA PRESA DEL CAPITÁN CALAFAT 
E3M 1 6 8 4 
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Í
rem?os hechos de armas realizados durante 
, | s ï , | j e ' S ' S ' ° X V I I , muchos de ellos tal vez 
tg^gfgl ignorados todavía, demuestran que los 
moros no habían abandonado el propósi to de 
molestar i los habitantes de las islas Baleares. 
En aquel periodo los apresamientos eran fre-
cuentes y los rescates de prisioneros se sucedían 
Año XIII.^Temo Vil.—Núm. 202 , 
sin in terrupción, s iempre que se disponía de 
medios para realizarlos, trabajando en este sen-
tido con verdadero en tus iasmo, los particulares, 
los mismos cautivos y sobre todo las órdenes re-
ligiosas de los mercedarios y tr initarios. 
La osadía de los moros llegó al extremo de 
atacar la torre del Refcubaig apoderándose de 
tres hombres , y de apresar cerca de Portals un 
buque catalán que salía del puerto de Palma en 
1682. Cayeron prisioneros c! capitán de Muro 
en el ataque de Punta d ' c n Amer ( 1688) y 40 
pasajeros de una sactia en i 6 | t ; r indióse la 
nave San Jost' en 16S2 , y veinte y seis años 
antes ( 1 6 5 6 ) perdía D. Juan de Austria una de 
sus galeras en el viaje de Barcelona á Italia. 
C o m o compensación i estos cont ra t iempos , 
registraban los cristianos que peleaban en aguas 
del archipiélago, la rendición de una fragata ar-
gelina con 38 m o r o s , por las galeras del Gran 
Duque de Florencia ( 1Ó81 ) , el apresamiento de 
una barca con 1 9 moros por una galera del 
príncipe Doria ( i 6 o i ) , los 60 moros y 16 cris-
tianos cautivos que cogieron los mallorquines á 
un bajel berberisco encallado en tas playas de 
Campos ( 1 6 9 1 ) , y sobre todo los estragos cau -
sados al enemigo por los navios armados en 
1657 y 1659 . 
I I 
Durante el año 1684 Mallorca se vio obligada 
á prestar socorro á las islas adyacentes del Reino, 
á Barcelona y á Pa le rmo, después del r o m p i -
mien to con Francia, al mismo t iempo que atendía 
á su defensa contra las invasiones de los m o r o s . 
Alcudia y Dcyá recibieron acometidas, y An-
draig estuvo amenazada. Los argelinos por un 
lado, y por el ot ro los franceses mantenían un 
estado de inquietud que aumentaba el malestar 
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interior. En estas circunstancias los corsarios 
mallorquines prestaron muy buenos servicios. 
A fines de Jun io , casi al mismo t iempo que 
se conseguía el rescate del mallorquín Francisco 
Gómez, caut ivo en Argel , se realizaba un apre-
samiento impor t an te . Bernardo Calafat, capitán 
de la marina mercante navegaba en una sactia 
que había a rmado en corso para batir á los arge-
linos que infestaban el Medi terráneo. En la ex-
cursión que hizo durante el mes de Jun io , le 
favoreció la suer te , dando caza y apresando un pa-
tacho morisco , con 8 ó 10 fardos de ropa y algu-
nas mercaderías de poca importancia . La riqueza 
de la presa estaba en la tr ipulación y pasajeros 
del buque , que ascendían á 56, en t re los cuales 
había 46 moros y una mora , seis griegos y tres 
judíos. 
Ent ró el capitán Calafat en el pue r to de Pa l -
ma el día 29 de J u n i o , y previa la opor tuna in-
formación se les puso á todos en cuarentena en 
el lazareto, á fin de evitar la introducción de 
enfermedades contagiosas . 
Los corsarios mallorquines que contaban con 
hechos recientes tan notables como la rendición 
de diez buques franceses, cuando estalló la su-
blevación de Sicilia ( 1 6 7 4 ) , pudieron a ñ a d i r á 
su historia el apresamiento hecho por el capitán 
Calafat en 1684. 
ENRIQUE FAJARNÉS. 
DETALLES CURIOSOS DE UNA VISITA 
Á D.* B E A T R I Z D E P I N Ó S 
Al retterent pare en Jesuchrist mestre 
¡mino ermita deuaiil sania magdalena 
en mallorques sic dada. 
OLT honorab le monsenyer : ans de mes 
aproseir me coman en gracia c mcrce 
vostra: per la present certifich vostra 
sauicsi com a nostre senyor deu aplagut p e r s a 
infinita bondat som arribats ab bon saluament 
en bareelona en que tan prest com so estat en 
terra, ora per ora, som anat a casa de la molt 
vir tuosa senyora dona beatriu de pinos la qual 
atrobat grandísim pter e consolació en la mia 
venguda, c narrant li yo largament tot lo que 
vos me auieu dit e yo men port i per memoria l , 
e donantlí los dos libres que vostra rccercncia 
me acomana li donas a ella, aucr hoy t la d i l i -
gencia vostra bona en la preparació del fer del 
s tudi , quasi aginollas ab les mans junctes a deu 
dien: Gloria e llahor sía donada al meu senyor 
Jcsu Christ, car lo meu sperit resta molt acou-
solat en les paraules que de vos mosenyer hoig 
dir e finit y o aquest raunament ab sa senyoria 
prengui delia comiat per aquell dia. En après 
com avengut á cap de dos dics y o so tornat a 
visitar sa senyoria en que cer tament Ic t robada 
fort congoxada; la raho si es aquesta; car ella 
aucr pensat en les paraules que yo li digui s e -
gons lo memorial que men aporti de aquí, diu 
me semblants pcraulcs: mosenyer y o estich mol t 
mareuellada de mestre mario que ell me t r e -
meta a dir per vos , que y o quem <ruart ab quim 
fiaré c quem guart de paraules palliades e ell no 
sen es sabut gordar , car de mi negu no sab res 
sino en confesio, e ell an divulgat a hun frare 
de predicadors , ço es lenquisidor, lo qual me dix 
que mes \ meril agüera] ( ? ) dalre que de fer aço 
de que mosenye r estich ab gran basque que per 
lo seu pcrlar la cosa no hage p e r t u r b a d o . N o 
res m c y s he sabut que mestre mario auia sospita 
que lo meu parc mossèn dagui no mo licúas 
del en ten iment c no m o dcsconsellas, mes yo 
so ben serta que si adexcbla negu de mestre 
ramón ve be aquest fet, si fa a ell car insasant -
ment nom prengua dal t re , e crech ab tota ver i -
tat que ell es amador del mes t re , hoc tangit ad 
proposi tum verborum que vos dixisti mi ín cons-
pectu domini durandi d u m volebam recederc 
quam dix ego poteram crederc ullo m o d o de 
domino petro dagui seiens ipsum esse verum 
discipulum quod ipse pro nunc non est hic in 
cívitate barchinonc veniet statini post dics oc to . 
E axi mosenyer per aquesta nous vull dir 
pus sino queus soplica la nobla senyora que en 
aquestes coses vos vullau, aucr cau tel osa ment 
e ab molta diligencia com de uos confia e sopli-
caus que li t rametau la figura dc mestra ramon 
la qual diu asercada entre les cartes dels libres 
c no la trobada: diu que vos b u s naueu tor -
nada per queus placía t rametre lay; mes auant 
ma preguat dita senyora queus digues que si li 
aueu escriure letres que las fasau escriure en 
lengua catalana que lo que uos escriuíu, nou 
enten niu sap tegir; mes auant mosenyer miror 
dc vobis que agau escrit al senyor en pera Carbo-
nell ab la letra que y o li porti que uos me aueu 
dada una carta de naucgar que y o he portade 
carn dit que ley donas : vos bene scitis que n o m 
aueu dada cartc neguna, perqué si liu aueu 
compradc t ramcteulay per algu edigau a mestra 
clapes que no lin cal a cll comprar ; car ell no 
pensant que uos liu agucsseu comprade na dat 
carrech a mestre clapes. N o mes sino quem re-
coman a les vostres oracions. Recomanaunie 
mol t a mossenycr mossèn duran: lauxili diuinal 
sia ab to t s . de barçelona á xvj de juny any 
incccclxxvüj. 
I.o qui es prest a la hordinacio vostre 
jaume nauarro pretiera, 
Mosenyer en mig daquesta letra va una letra 
de la senyora la qual ma preguat qucus donas, 
EusEBio PASCUAL. 
A N T I C H S 
PRIVILEGIS Y FRANQUESES DEL REGNE 
R E G N A T DE JAUME II 
i 
Pridie idus septembris MCC.lxxvj 
Quod cuando fuil coronalus rex confrmauit, 
approbauil, concesstt et jurauit omnia priuilegia el 
frattquitates babilatoribus regni Majoricarum datas. 
JOUERINT uniuers i , presentes pariter et 
futuri, quod nos Jacobus , Üei gratia 
rex Majoricarum, comes Rossilionis 
et Cerhanlé et dominus Montispesullani , i l lus-
trissimi patris nóstr i bone mem'orie uestigiis in-
herentes et cjusdem statuta sentare uolentes , h a -
bentes ante nos t ram presentiam ins t rumentum 
libertatum et franquesiarum per jam dic tum d o -
m i n u m regem fidelibus nostri popula tor ibus et 
habitatoribus ciuitatís et regni Majoricarum quon-
dam concessarum, et ins t rumentum aliud per 
nos olim súper confirmationc díctarum franqui-
tatum cisdem concessum et sigilli nostri muni -
minc robora tum, et ómnibus in predictis ins-
t rument is possitis diligenter et a t tente perlectis 
et inteliectis, ipsorum lidelium et subdítorum 
nos t rorum justis postulat ionibus inctinati et c is-
d e m gratura p r e s u m e s assensum, cum hac p r e -
senti pagina in pe rpe tuum et inuiolabiliter uali-
tura , per nos et nos t ros heredes et successores 
laudamus , approbamus , concedimns et confir-
m a m u s uobis ómnibus ciuibus et habitatoribus 
ciuitatis et totius regni Majoricarum, tam pre -
sentibus quam futuris, omnes l ibértales, franqui-
I 
12 de setembre de 1276 
Que con/erma quant fo coronal lots priuilegis e 
franquees a tols ¡os ciutadans e habitadors de la 
ciutat c del regne de Mallorques per lo moll noble 
pare seu e per si dades e atorgades. 
[APIIÍN tuyt , presents c esdeuenidors , 
que nos en facme, per la gracia dc Deu 
rey de Malorques e comte de Rosselo 
e de Cerdanya e senyor de Monpcsler , uolens 
seguir les carreres del m o l t noble pare nostre de 
bona memor ia , els seus establ imens seruar uo-
lens , hauens denant la nostra p i e s e n d a la carta 
de les franquees e de les Übertats per lo dit se-
nyor rey als fcels nostres pobladors e habitadors 
de la ciutat e del regne de Malorcha saenrera 
atorgades, e la carta altra per nos saenrera sobre 
confermacio dc les dites franquees a els ator-
gada e ab segel nostre segelad.i, e totes les coses 
en les dites cartes posades d í lcgcnment e lestes 
c enteses , encl inats a justes demandes daquels 
feels c sotsincses nostres e a els donans asrada-
ble assent iment , ab aquesta present carta per 
tots t emps e sens co r rumpiment ualedora, per 
nos c per los nostres hereus e successors l o a m , 
aprouam, a torgam e confermam, a uos tots 
ciutadans e habitadors de la ciutat e de tot lo 
regne de Malorques , axi presens com esdeueni-
dors , totes Übertats c imnunitats e franquees 
per lo dit mol t noble pare nostre a uos a t o r -
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Pridie idus septembris M.CC Ixxvj 
Quod piimus etllpbtteola ct alií post ipsum sub-
secuentes babeunt quuitaiti parían laudimiorum 
primo domino periiiiientiuiu. 
OUERINT uniuersi , presentes pariter et 
íuturi , quod nos Jacobus , Dei gratia 
rex Majoricarum, comes Rossilionis et 
Ceritanie et domïnus Mont ispcssulani , a t t e n -
dentes deuotam í ide l iu tem et afíectíonem quam 
gades , segons que en la carta de les dites übe r -
tats p lenerament es con teugu t , e la dita carta dc 
la dita confirmació de Ics dites franquees per nos 
a uos saenrera feta e totes coses c sengles con-
tcnsiudcs en la dita carta de la confermacio ara 
altra ueg.ida de nou loara e atorgam, aprouara 
c encara confermam, c aqueles totes coses bo-
nes C fermes tots temps hauer p rometem c sta-
blim que daqui auant fermes estien. E per so 
que totes aquestes coses e sengles major fer-
m e n t haien juram per Deu e per los sants iiij. 
euuangelis ab les mans nostres corpora lmem 
tocats , aqueles totes coses c sengles tots temps 
seruar e bones e fermes hauer e en neguna cosa 
no contrauenir per nos ne per crit reposada per-
sona. Manans encara a t inent locli nostre en 
Malorcha e a batle a veguer c a tots altres offi-
cials e sotsmeses nostres, presens e esdeueni-
dors , que les damunt dites coses per nos a uos 
atorgades c confermades fermes haien c obscr-
uen c noy uenguen contra ne negun contra ue-
nir noy fassen ncy lexen per nula rao . E cor 
segel del regne nostre encara no hauiem fet fer 
aquesta present carta ab segel nostre acustumat 
haucm feta scgelar. Dada a Malorcha xij, dics 
anats dc setembre en laya de nostre Senyor 
M. CC. Ixx. sis. 
Senyal den Jacme , per la gracia dc Deu 
rey de Malorcha, comte dc Rossclo e de Cer-
danya e senyor de Monpesler . 
Tes t imonis son: Aries Yuanycs, Brg, Arnau 
batlc e tenent locli del senyor rey en Malorcha, 
Canceran Durg, Michcl Nunic , cu Arnau Batlc 
sani en dret , 
Seu |J( yal den P. de Caules, qui per mana-
ment del dit senyor rey asso escriure feu c accloy 
cl toch, el dia c en layn damunt dits . 
12 de setembre de 1276 
Quel primer entpbiteota c los altres npres el se-
guens fjagett la quarta pari dels loysmei al primer 
senyor pertanyeus. 
jjAPies m y i , presens e esdeuenidors , 
que nos en Jacme per la gràcia de 
Deu rey de Malorcha, comte de Ros -
sclo e de Cerdanya e senyor de Monpesler , atte-
nens deuota fecltat e acabament la qual uos fecls 
tates et inmunitatcs per jam dic tum illustrissi-
m u m patrem nost rum uobis conccssas, prout in 
ins t rumento dictarum libertatum plenius cont i -
netur , et jara dictum ins t rumentum dicte confir-
mationis dictarum libertatum per nos uobis olim 
factum et omnia et singula contenta in dicto 
ins t rumento confirraationis nunc iterum de nouo 
l audamus , conced imus , approbatnus et etiam 
confirmamus, et ea omnia rata et firma semper 
habere proinitt i imis et mauere statuimus in poste-
rura inconuulsa. Et ut predicta omnia et singula 
majori gaudeant firmitate, juramus per Dcum ct 
cjus sancta quatuor euuangelia manibus nostris 
corporali ter u c t a , ea omnia et singula semper ser-
uare et ratam et firmara habere et in aliquo non 
contrauenire , per nos uel per interpossitam per-
sonam. Mandantes e t i im tenenti locum nost rum 
in Majoricarum regno , bajulo ct uicar io, et uni-
uers i saü i s officialibus et subditis nostr is presen-
tibus ct futuris, quod predicta superius per nos 
uobis concessa ct coulirmata firma habcant et ob-
scruent ct non cont raueniant nec aliquera con -
trauenire permit ta tu aliqua ra t ionc. Et quia sigil-
lum regni nostri nondum ficri faceramus pre -
sens ins t rumentum sigillo nostro sólito fecim^s 
sígillari. Data Majoricarum pridie idus septembris 
anno Domini M.° CC.° septuagésimo sexto, 
Signum l i j i jacobi , Dei gratia regis Majorica-
r u m , coraitis Rossilionis et Ccritanie et domini 
Montispesulaui . 
Testes sunt : Aries Vanes , Bercngarius A. ba-
julus et tenens locum dicti domini regis in Majo-
ricis, Gauccrandus de Vrg io , Michael Nuniz , 
Arnaldus Bajuli jut isperi tus. 
Sig Q<l num Petri de Calidis, qui mandato 
predicti domini regis, hec scribi íecit ct clausit , 
in loco, die et anno prefixis. 
tíos fidclcs luistri probi homilies ciues ct habita-
tores ciuitatis ct rcgni Majoricarum crga nos h a -
betis ct ac tcnus habuist is , et uestris multiplici-
bus mcritis et seruitis more regio remunerat io-
n e m , et uos donis et cxor ta t iombus premiorum 
bonos ct de bonís met iorcs faceré cupíentes , de 
spcciali regie benignitat is gratia per nos et nos -
tros damus ct conced imus uobis predictis fideli-
bus et denotis nostr ís ciuibus et habi ta tor ibus 
cïuitatis et regni Majoricarum, tam presentíbus 
quam fnturis, et concedendo s ta tu imus quod de 
cetcro primus emphi teo ta , et alü pos t ipsum se-
quentcs , qui aliquos honores ad censum uel 
agraríum tcnuer in t , babean! quartam partem lau-
dimioruní pr imo d o m i n o pcr t inent ium de ó m -
nibus stabilimcntis ct intratis h o n o r u m , scilicct 
de ómnibus uendi t ioníbus , s tabi í imentis ct qui-
buslibet alus al ienat ionibus, exccpds laudimiis 
ínt iataru.n nouormn s tab i l imcntorum, de qu i -
bus nichil laudimium habcat stábílcns de nouo ; 
ct predicta quarta pars diuidatur Ínter omncs 
emphi teotas equis por t ionibus , sub forma supe -
ríus comprchcnsa . Ab hoc tamen cxcípimus h o -
nores qui suïn ad cer tum laudimium stabiliti, 
quia de dicto ccr to laudimio dominus major nul-
lam partem daré tencbitur emplii teotis quí pro 
ipso tenent seu ; tenebunt res emphiteot icas sen 
ad cer tum agraríum Stabilitas. 
ij Quod honores (¡nos pro aliquo domino íenueriut 
possint ¡¡herís suis daré shte laudimio et concessu 
ipsius domini temport nttpltarum.—ítem damus 
uobis et concedimus et perpetuo s ta tu imus, quod 
quilibet qui honores ad censum seu ad cer tum 
agrarium tenueri t possit predictos honores , 
etiam ad certam pecuniam seu prct ium extima-
tos , liberis suis daré sine laudimio et eonsessu 
al iquo dominorum s u o r u m , t empore nupt iarum. 
¡ij Quod honores emphileoticos possint diuidi Ínter 
Uleros ex legitimo matrimonio procréalos sine lau-
dimio el coucessu dominorum.—Ítem damus et 
concedimus uobis ct uestris perpe tuo , quod si 
aliquis honor cmphi teot icus , seu qui ad cen-
sum seu agrarium tcncatur , pro indiuisso ex 
successione parentum peruencr i t ad liberos ex 
legit imo matr imonio procrcatos , possit diuidi 
ínter eos pro por t iònibus hereditariis sinc aliquo 
laudimio et coucessu aliquo d o m i n o r u m . E t h o c 
ídem seructur si filii uel filie legitimi fratrum uel 
sororum p remor tuo rum succcsscrint cum pre-
dictis; ue rumtamen si rat ione dicte diuisionis 
nostres prohoniens ciutadans e habitadors de la 
ciutat c del regne de Malorcha a nos hauets e sa -
enrera hauda hauets , c a uostres molts mcrits e 
scruiis per custumat reyal guaardonar , e uos de 
dons e de guardons bons c de bons melors fer 
cobeejans, despecial gracia de reyal benignitat 
per nos e per los nostres don.im e atorgam a uos 
dauant dits feels e deuots nostres ciutadans c ha-
bitadors de la ciutat e del regne de Malorcha, axi 
presens con esdeuenidors , e atorgan establim 
que daqui auant lo primer terratinent els altres 
après daqucl seguens qui alcuncs honor s a cens 
o a agrer tendrán haien la quarta part dels l o y s -
mes al pr imer senyor per tanyens de tots esta-
blimens c dentrades de honors , so es a saber de 
totes uendes destabl imens c dc quals queus pla-
cía altres al ienacions, exceptats loysmes den t r a -
des de noucls es tabl imens, dels quals res del 
loysme no haia lestahüdor dc n o u ; e la dita quar-
ta par t sia partida entre tots los terrat inens c per 
eguals par ts , sots la forma damunt dita c couten-
guda . Dasso empero exceptan] honors qui sien a 
cert loysme establides, cor del dit cert loysme 
lo s enyo r major neguna part non sera tengut de 
dar a aquels qui p^r el tenen o tendrán coses 
emphi teo tes o a cert agrer establides. 
ij Que caseu pusca donar a sos fils en temps dc 
nuupcies honors sens loysme a pagar.—Encara do-
nam a uos e atorgam e per tots temps establim 
que tot h o m qui honors a cens o a cert agrer 
tendra pusca les dites honors , encara a certa mo-
neda o preu est imats , a sos fils donar sens loys-
me c sens negun consen t iment d e l s senyors , en 
temps dc núpcies . 
iij Quels fils pasquen entre si partir les possessions 
del pare sens loysme a pagar . - E n c a r a donam e ator-
gam a uos e als uostres per tots t emps , que si al-
cuna honor emph í t : o t a o que a cens o a agrer 
se tenga e no sia part ida, peruendra per succes-
sió de pare o dc marc a fils de ledeschme m a -
tr imoni procreáis , ques pusca partir entréis per 
partides hereditàries sens alcun loysme e consen-
t iment negu dels s enyors . E asso matex sia 
seruat si fils o files ledcschmcs de frares o de sors 
qui mor t s sien succeyran e n s e m p s a b los d a m u n t 
dits; empero si per raho de la dita partió sesdeue-
nia que alcun ne donas moneda a altre o a al t res , 
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daqucla moneda tant so lament baia lo senyor 
loysme acustumatr 
iiij Que confirma iotes donacions e cstabümens de 
honors e de possessions per lo senyor rey pare seu e 
per el e per ¡urs ofjicntis fetes.—Encara donam e 
atorgam e per tot temps coufermam a uos e als 
uostres totes donacions dc totes honors e d e pos-
sessions a uos per lo senyor rey sacnrera e per 
nos fetes, c tots establ imens per el c per nos e 
per baties o per loch tinens del dit senyor rey 
e de nos fetes a alcunes persones entro al dia de 
uuy , segons que en les cartes dc les dites dona-
cions e establimens p lcnerament se con te . 
v Que en ¡oís conlraís de creslians e de juheus sia 
seruat hrdonamenl fet de iiij, diners per liura.—• 
Encara donam C atorgam c establim per tots 
temps que cn cent ra t s fets c a fer entre crestians 
e juheus negun crestia no sia tengut de jurar que 
cn el dit contrat lestabliment del senyor rey de 
bona memoria , so es a saber, a raho dc iiij. d i -
ners per liura sobre guaayn a donar, sia obseruat . 
vj Que inquisició especial no sia feia contra alat 
si primerament no era reques! c citat.—Encara do-
nam c atorgam a uos c als uostres per tots temps 
e encara establim, que daqui auant enquisicio es-
pecial no sia feta especialment en la ciutat ne en 
la yla dc Malorcha contra algú, si donchs pr ime-
rament aquel contra lo qual se deu fer !a inqui -
sició no era citat o request , c que lauors ueia ju-
rar los test imonis sis uolra, e puscha si dcfTcndrc 
*axi con per dret sia fecdor. Empero si sobre al-
cun crim o malefici se feya enquisicio genera l , 
con per auentura cl comensament no fos man i -
fest ne mostrar nos pogucs qui o quals especial-
ment lo dit crim o malefici haguessen fet, e per 
la dita enquisicio general aparegués algun esser 
colpablc del dit crim o malefici, lauors puscha 
esser enantat per la dita enquisicio general c o n -
tra aquel qui especialment colpablc sera en 
aqucla .—Les dites empero totes coses e sengles 
axi con damunt son espressades per nos e per 
los nostres hereus e successors a uos damunt 
dits p rohomens ciutadans c habitadors de la 
ciutat c del regne dc Malorqucs e als uostres 
successors per tots temps donam e a to rgam, e 
aqueles bones e fermes seruar e hauer to t s 
temps p rome tem. Manans a t inens loch nostre 
aliquem alií uel aliïs pcccuniam contr ibucre con-
tigcrit , de illa pecunia t an tum habeat dominus 
suum laudimium consuc tum. 
iiij Quod confirmauit omncs donaliones el stabi-
limenta omnium honorum et possessionum habita-
toribus SCajoricarum (actas.—ítem, damus , con-
cedimus et perpe tuo confirmamus uobis et ues -
tris, omnes donat iones o m n i u m h o n o r u m et 
possessionum uobis per dominum regem quon-
dam ct nos factas, ct omnia stabil imenta per i p -
sum et nos et bajulos aut locumtenentes predicti 
domini regis et nostri facta aliquibus personis 
usque in hodie rnam d iem, sicut in instrumentis 
dictarum dona t ionum et s tabi l imentorum ple-
nius cont ine tur . 
V Quod christianus non lenealur jurare judeo, 
— í t e m , damus et conced imus ac etiam statui-
mus pe rpe tuo , quod in contract ibus aliquibus 
factis vel faciendis inter christ ianos et judeos, 
nul lus christ ianus tencatur jurare quod in dicto 
contractu s ta tu tum quondam domini regis bone 
memor ie , scilicet ad rat ioncm quatuor denar io-
rum pro libra super lucro d a n d o , fuerit obser-
ua tum. 
vj Quod inquisitiu specialis nou fiat contra aliquem 
quousque sit citatus.—ítem damus ct conced imus 
uobis et uestris perpetuo ct etiam s ta tu imus, 
quod dc cetero inquisitio specialis non fiat, spe-
cialiter in ciuitate et insula Majoricarum, contra 
a l iquem, nisi pr imo illc contra quem debet fieri 
inquisitio fuerit ci tatus uel requisi tus; et quod 
tune utdeat jurare testes si uoluer i t , et possit se 
dcflendcre ut de jure fuerit faciendum. Ycrum 
tamen si super aliquo cr imine seu maleficio 
fieret inquisitio general is , cum forte ab initio 
non constaret nec constare posset quis uel qui 
specialiter d ic tum crimen ucí malclïcium comts-
scrint , et per dictam inquisit ionem gcncralcm 
apparucrit aüquem fore culpabílcm dicti crimi-
nis seu maleficii, tune possit procedi per dictam 
inquisi t ionem generalem contra illum qui spe-
cialiter culpabilis fuerit in eadem.—Predic ta au-
tem omnia et singula prout superius expressa 
sun t , per nos et nost ros heredes ac successores 
uobis predictis probis hominibus ciuibus et ha-
bitatoribus ciuitatis et regni Majoricarum ct ues-
tris successoribus in e t e rnum, damus ct duximus 
concedenda, et ca rata ct firma seruarc semper 
promi t t imus et habere . Mandantes tenent ibus 
locum nost rum in Majoricis, bajulis et uicariis 
et uniucrsis aliïs officialibus ct subditis nostris , 
presentibus et futuris, quod predicta uniuersa et 
singula a nobis data ct concessa ut superius sunt 
contenta , firma habeant et obseruent et faciant 
ab ómnibus perpetuo inuiolabiliter obscruar i , ct 
non contraueniant nec aliquem contrauenire per-
mit tant aliqua rat ione. Et quia sigillum regni 
nostri nondum fierí feceramus, presens instru-
mentum sigillo nostro sofito fecímus sigillari, 
Data Majoricarum, pridie idus septembris anno 
Domini miÜcsimo ducentessimo septuagésimo 
sexto . 
Signum ]¡S Jacobí, Dci gratia regis Majorica-
r u m , comitis Rossilionis et Ceritanie et domini 
Montispesulani . 
Testes sunt : Aries Yanes , Bcrengarius Ar-
naldi bajulus et tenens locum dicti dominí regis 
in Majoricis, Gaucerandus de V r g i o , Michael 
Nuniz , Arnaldus Bajuli jurisperitus. 
S i g ) J ( n u m Petri de Calidis, qui mandato pre-
dicti domini regis hec escribí fecit et clausit, 
loco, dic ct anno prefixis. 
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INSTALACIÓN DE LA RESERVA EN CONSELL 
(17SO) 
[SABTE als 24 del mes de Agost dc lo 
any 1 720 , dia del gloriós apòstol de 
Chris to Sant Bar thomcu, feus dia en el 
cual se posà la Reserva del Santisim Sagrament 
(que sia alabat per esempre) en la iglesia dc la 
noue parroquia del lloch dc Consell ( ' ) , sufra-
gánea de la parroquial de Alaró per lo Illustri-
sim y Rcvcrendisim Señor Don Atanasi de E s -
tarripa Bisbe de Mallorca, conforme decret dc 
su lllustrisima dels 25 Maix de 1 7 2 0 . 
(1) S e ap l i ca s e g u r a m e n t e c l n o m b r e d c parro -
q u i a ( a u n q u e era s u f r a g á n e a d e la d e A l a r ó ) por h a b e r 
c o n c e d i d o á a q u e l l a i g l e s i a la a d m i n i s t r a c i ó n d c S a -
c r a m e n t o s . En el s i g l o X V I se ed i f i caba una cap i l l a 
e n C o n s e l l c o m o d i c e F u r í ó , t o m á n d o l o d e l c o e t á n e o 
D i n i m c l i i , l o q u e conf irma la s i g u i e n t e n o t i c i a sacada 
p o r c l m e r c e d a r i o P . P r e s e n t a t Fray G u i l l e m G c l e b c r t 
del /.libre del Comú del any i^y) j o b r a n t e en el 
A r c h i v o de la C u r i a e c l e s i á s t i c a : D i c m e r c u r i 4 m e n s i s 
M a d i i a n n o i N'at ív i la tc D o m i n i 1580 c o n s e s a fu i t l i -
c e n t i a Vicar io d e A l a r o b e n d i c a n d i l a p i d e s p r o e d i f i -
canda C a p e l l a in l o c o d c C o n s e l l p a r r o q u i a d c A l a r o 
>n forma só l i ta . 
m -
Circa les .sis del mati su lllustrisima digué 
misa en la dita iglesia y posà el Santisim Sagra-
ment en la custodia. Después en las suas propias 
mans le p rengué y se feu so lemne prosesó per 
fora de la iglesia dins lo ambitu del sagrat tan-
cat: asistint el llisensiat D . Juan de Ayala Vicari 
Genera l , el molt Reuerent Sr. Bar thomcu Feliu 
Prevere y rector de la parroquial de Alaró , el 
Reuerent Sr. Doctor Antoni Grau Prevere y 
derhes beneficiats del reuerent Comú dc dita 
parroquia , el Reuerent Sr . Pera Juan Gaya Pre-
vere y vicari dc dita noua parroquia de Consell 
y altres preveres y religiosos naturals de dita 
noua parroquia ab la música de la iglesia Cate-
dral de Nostra Dona de la Seu, y mols de altres 
eclesiastichs de diferents pars ecompañaven en 
atxcs, pasant de setanta siris de diferents sorts y 
multissima generació dc dit lloch y dc fora vila. 
El dexa patent y fonch bencida el aygo dc las 
fonts dol bautisma. 
El uesprc antes qui fonch diuendres v ingué 
su l l lustrisima, cl Sr. Vicari General , el Sr. Do-
mingo Pons Prevere mestre dc ccr imonis , c a p e -
llans de honor y demes familia de Palatio: c a n -
taren solemnes comple tas ab música de diferens 
en Malorcha, a bat ies , a ueguers e a tots altres 
officials e sotsmeses nostres presens e esdeueni -
dors , que les dites coses totes e sengles de nos 
donades c a torgades axi con d a m u n t son con-
tengudes fermes hagen c obscruen e fassen a t u y t 
per tots t emps sens co r rumpimen t obseruar e 
noy uenguen contra ne negun contrauenïr n o y 
lexen per nula rao. E cor lo segel de! regne nos-
tre encara no hauiem fet fer, aquesta present car-
ta ab lo segel nostre acustumat fem segelar . D a -
da a Malorcha , xij. dies anats de se tembre en 
layn de nostre S e n y o r M.CC.Ixx sis. 
Senyal Qf. den Jacme , per la gracia de Deu 
rey de Malorcha, c o m t e de Rossclo e de Cerda-
nya e senyor de Monpesler . 
Tes t imonis son: Aries Yuanycs , Brg. Arnau 
batlc c t enen t loch del dit senyor rey en Ma-
lorcha, Gauceran Durg, Michel Nuniç , Arnau 
Batlc saui en dret . 
ScnJ^Syal den P. de Caules , qui per m a n a -
ment del dit senyor rey asso escriure feu c 
acloy, el loch, cl dia e en layn d a m u n t d i t s . 
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Benedictus Dominus Deus Patrum nos t ro -
rum laudabilis gloriosus super exaltatus in sécu-
la (ARCII. DE LA VICARIA DE CONSELL.— Llibre 
de la obrería mayor dc ¡a iglesia de ta nona parro-
quia de Consell.) 
PüDito S a m p o l y R i p o l l . 
P R O T E S T A 
C O N T R A L n F U N D A C I Ó N D E L C O L E G I O D E J E S U Í T A S 
DE S A N IvíAJRTilsr 
1 1631) 
Die xxv mensis januaríj anno anat. dni 
MDCxxxj . 
Molt l l i . " Senyors e t c .—Jhs .—Dihuen los 
Rectors y Ecónomos de las parrochiales Iglesias 
y c o m u n s de p . r " de Santa Crcu, Santa Eulalia, 
Sant J a u m e y Sant Nicolau, de la present ciutat , 
que para que V. S . " 1 veja y entciiga quant justa y 
santa sia estada lideterminado feta per V . S. en 
lo gran y general consell celebrat als 1 1 de Janer 
1631 en lo qual se ha determinat protegir y d c -
íVensur de que nos passa auant en la noua erectio 
de Collegt que han intentat y intentan los frares 
de la Companyia de J h s . cu lo districte de la par-
rochial de Santa Creu , per ser com es dita e r ec -
tio no sois en notable dany de la dita pa r ro -
chial , pero encare de les demos parrochies y mo-
nestirs de Religiosos, del Hospital genera l , casas 
dc la Pietat y de minyons orfans y altres mones-
tirs do Religiosas, com es notori de la present 
ciutat , et máxime contra las Const i tucions , de-
crets y motus propis de se Sanctcdat C lemen-
te Vii j , Gregori X V , confirmades per Urba-
no VII I , feiizmcnt vuy gouernant la Iglesia Sanc-
ta al fi dels quals es stat no fer perjuy a les da-
mes Religions y Iglesias, y per adesso vol se 
Santedat Urbano VIII sian cridats iots los Prelats 
de Religions, Rectors y Comuns d e p , r t % perso 
que tracte dc llur interés en tais crect ions , dc 
nou monestir y no vol se fassen ab la sola Ücen-
tia del ordinari per licuar tot genero de prega-
ries v extorsions, com han fet ara los dits pares 
en remourà lo que ja esta resolt per lo gran y 
general consell y posar en actual execusio cvent 
firmats actes heuer fets dits m.!g. Jurats recaudos 
y hauentse coparais ja de la causa heuent p r e -
sentada supplicat et alias que ab pregaries y es-
torsions per las parrochies dc Santa Creu y Sant 
Jaume per impedir la dita determinado no passas 
auant , y axi los ha aparegut donar esta a. V . S . r í l 
ins t rumens de corda y v e n i , asistint su l l lus t r i -
sima y la sua familia, el Sr. Rector y demés pre-
veres del dit Comú dc Alaró , los preveres dc 
Consell y gene rado mul t is ima. Se feren mol t i s -
síms de fochs de bombas , couets voladors , rodc-
llas y trons en s u m o grau , ab grandisimes de -
mostracions dc conten to y alegria per aucr al-
cansat lo que tant desitjaven. Et dit vespre el 
Señor Bisbe y el Sr. Vicari General feren collo-
tio y dormiren á casa del Sr. Juan Muntaner de 
Sou Rafel per ser casa de bona comodidat y fora 
del ru ido , y los demés per les cases de mayor 
comodidad . 
El dia de Sant Bar thomcu , dita la misa el 
Sr . Bisbe, feta la prosesó y posat el Santisim 
pa ten t , ana á casa del Sr. Barthomcu Eiol Cosme 
á Son I :iol ab tota la sua familia, el Señor R e c -
to r , el Reuerent Comú y demes eclesiastichs, 
Senos de mayor supositio de la vila y fora vila 
y mus ichs , p r enguem algun tant de refrigeri. 
Después pasaran á la dita iglesia, y el Señor Bar-
thomeu Feliu Prevere y rector cantà lo ofici 
mayor so lemne ab música, feu diaca el Reue-
rent Señor Joseph Castañer Prevere Doctor en 
Sagrada Teologia y capellà de Palatio y subdiaca 
el Reuerent Sr . Antoni Bisañcs Prevere benefi-
ciat en la iglesia parroquial de Santa Crcu; pre-
dica el Reuerent Sr. Baltasar Calafat Prevere 
Doctor en Sagrada Teologia , beneficiat en la 
Catedral y Archivcr mayor dc la coníradia de 
Sant Eere y Sant Bernat de la Scu. 
El gasto de su ll lustrisima, de la sua familia 
y Señor dc mayor suposició se feu en la casa del 
Señor Eiol (expendí propii); y à la tarde partí su 
lllustrisima per Alaró . Después el uespre se can-
taren completas ab música y- se cont inuaren los 
fochs, bombes , rodel les , couets voledors y trons 
e n s u m o grau , ab las matosasdemos t ra t ions que 
le nit an tecedent . 
Al d iumenche ais 2$ se feu le festa de la V i -
s i t ado de N'ostra Señora , festa principal y titu-
lar, en tota solemnidad. Predicà cl mol t Reue-
rent P. Era. Juan Villalonga Prevere Lector ju-
bilat de la orde de Sant Frcncisco de Paula y 
natural dc la dita noua parroquia , assistint tam-
be metex multissim concurs de la gent de dit 
Uoch y fora vila. Staua la iglesia encort inada dc 
domassos carmesis , altres tela, paperada y pinta-
da dc diferens colors , que no se ueye parets al-
guna, solament la uolta à algunas par ís . 
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firmada de las personas mes graues y mes doc-
tes dc !a present Ciutat y Regne, les quals abo-
nen y Houen ta dita determinat io y que V . S . r i l 
cn consentia no poria fer ni pot fer altre cosa de 
protegir y defensar la dita parrochial de Santa 
Creu; y per tant suppliqucn a V . S . " 1 mol t 1 1 1 . " 
no permetc se pas auant dita erectio o fundatio, 
ans be ésser aquella directa y to ta lment licuada; 
Lo que dihuen y representan no sols en lo dit 
m o d o sed omni meliori m o d o e tc . Q u e licet etc. 
—Altissimus e tc . 
Parroebies. 
El Doctor Gabriel Montaner , rector de S t . 1 
Eulalia. 
Nicolau Pons , p . r e e l e t de Santa Eulalia. 
Micliel S. de Salas, p . « , per mestre Mctgi 
Pou , vicari perpetuo de Santa Creu , per liaucr 
perduda ta vista. 
Michel J . de S a b s , p . r i , etet per cn dita C o -
muni ta t . 
Antoni Bauça, p . r e , clet del dit comu. 
Joan Vilar, p . t e elet per dita comuni ta t , 
Bart. Bestard, presb. vicarius Santt Jacobi 
pro rectore . 
Mathias Poque t , p . electus a comuni ta tc 
St. Jacobi. 
Joan Mcsquida, p . , c clet de St . J aume . 
Pere Joan Stcla, p . r c vicari de St . N . ° 
Joan Michel Sureda, p . [ t elet dc dita Comu-
nitat, 
Joan Baptista Scuder , p . " , elet de dita Co-
muni ta t . 
Lo Convent de S<tnl 'Domingo. 
Fr. Domingo Bertran, prior dc! convent de 
S. Domingo . 
Fr. J aume Font y Roig, M . e en S. T h e o l o -
gia . 
Fr, Febrer , presenta tus . 
Fr. Benet Ferrer , Pres . y lector dc Theo lo -
gia . 
Fr. Hicronimi T r o b a t , Predicator general is . 
Fr. Michel Alberto Esteue, Mestre de T h c o -
logia. 
Fr . Michaet Sorel l , S u p . o r 
Fr, Antoni Garcies, pnta t . 
Fr . Augusti Saluador , p.l«* 
Fr. Domingo Armengual , Pntat . y Ca the -
dratich de Thcologia . 
Fr. Jabocus Cifra, magister novic iorum. 
Lo Convent de S. Francescb. 
Jo Fr. Juan Figuerola, Guardia del Conven t 
de Sant Francesch de la ciutat , de part de tots los 
religiosos congregats cn capítol tlt moris est 
unánimes y conformes nemine discrepante, supti" 
ca a V . S . 1 lo cont ingut cn la present scriptura. 
Lo Convent del Socos. 
Fray Sebastià Fanals , Prior . 
Fr . Agustín Sierra, P . d o r 
Fr. Juan Antoni Bacó, Lector dc Teo log ia . 
Fr . Fulgensi Ferrer . 
Fr. Michael Suau, Lct tor , arcium de magis-
ter s tuden tum. 
Fr . Phel ipe Ramon, S u p , o r 
Fr. Perc Alomar, Predicador. 
Fr. Jncobus Sifre, Lector. 
Fr . Joannes Facundus Soler , magister noui -
t io rum. 
Lo Convent de Ntra. Sra. del Carme. 
Fr . Vicens S tanyo! . 
Fr. J aume T o r r e n s . 
Fr. Albert Yerga, lector en Sacra Theo log ia . 
Fr . Juan Antoni Suau , lector dc Arts . 
Fr. Antoni Bennasscr. 
Fr. Vicens Serda. 
Fr . J aume Anibros . 
Fr . Mathias Ruffads, Dr . en Theo log ia , y 
Prior del Conuen t del Carme. 
Fr . Joan Ff. Cabrer, mestre en Theologia . 
Fr . Pere Gal lard , S u p . D r 
Fr . Gabriel Col l , 
Fr . Joan Antoni Constat i . 
Fr . Francis". Nicolás. 
Fr . Ángel Martorell . 
Lo Convent del Sant Sperit. 
Yo Fray Barthomeu Amer, ministre del Con-
vent del Sant Sperit del orde de la SS m * Tr in i ta t 
dc sta ciutat de Mallorca, de part de tots los r e l i -
giosos Je aquest cor.uent en capítol ¡untats y con • 
gregats en so de campana com es cos tum, uná-
nimes y conformes, suplican a V. S. tot lo contin-
gut cn la escritura y esto nemíne discrepante. 
Lo Convent dc San Fran.et de 'Paula. 
Yo Fr, Michael Sastre, corrector del Convent 
de St. F-". de Paula de la Ciutat dc M a l l i J . , de 
part dc tots los religiosos de est conuent cn ca-
pítol ajuntats y congregats cn so de campana, 
com es cos tum, unánimes y conformes, supl i -
que a V . S. tot lo contingut cn la present e s -
cr iptura, nemine discrepante. 
Lo Convent de la SCercc. 
Yo Fr . Andreu Barceló president del con -
uent de nostra Señora dc la Mercc Redcnt io de 
catius christ ians, de consent iment de to ta ta co-
muni ta t capi tularment ajustats more sól i to , su-
plican! a V, S. tot lo contingut en lo sobredit 
dit dia y any. 
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Lo Convent dc Jesús. 
Yo Fr. Guillem Martorel l , Guardia de! Con-
uent dc Jesús , extramuros desta ciutat , fundat 
cn lo districte de la Parrochia de S t . J Creu, dc 
part dc tots los religiosos congregats en Capitol , 
ut moris est , unánimes y conformes nemine 
discrepante, supplica a V. S r l . lo contengut cn 
la present escriptura. 
Lo Convent de Itria. 
Yo Fr. Jaume V i n y a u d l a , Pr ior del Conuent 
de Ntra, Sra. dc l t r ia , extramuros de la Ciutat 
y districte dc Mallorca, fundat en la Parrochia 
de Santa Creu, de part dc tots los Religiosos 
congregats en lo capitol sono campane ut moris 
est, unánimes y conformes, nemine discrepante, 
supplica a V. S. molt III . c lo contengut cn la 
present scriptura. 
Lo Convent de Santa Catherina. 
Lo Fr. Barthomcu Alzina, ministre del Con-
iicnt de Santa Guhe r ina , extra muros , fundat 
cn la parrochia dc Santa Creu, en n o m dc tots 
los religiosos, ut moris est, nemine discrepante, 
suppliquc a V, S. l l i m . 1 lo contengut cn la 
present scriptura. 
Lo iDr, Segui. 
Y o Ant. Segui prc. doctor theol . supplica lo 
contengut en la prefata petit io, no sols per las 
ditas, pero encare per molts altres inconuenients 
que ad aures se poran dir y deduir . 
Los obrers de Santa Creu. 
Lo mate* supplican los obrers dc Santa Creu, 
Hieroni de Sales, obrer de Santa Creu , paravuíts 
al dany de les bosins y de la obra . 
Nicolau Armengol , Obre r dc Santa Creu, 
firma lo sobre dit, Gregori Barsotti , Obre r de 
Santa Creu firma lo sobredit , 
Miquel Bertran, Obre r de Santa Creu firma 
lo sobre d i t ,—ARCH. GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . 
'Detcnn. Uniucrs, Majoric. 1630 ad 1 6 3 2 , fól. i é s 
á 1 67 ) . 
ENRIQUE FAJARNÍÍS. 
C A P Í T O L S 
s o b r i ; l o 
R E G I M E N T U N I V E R S A L DE LA P A R R O Q U I A D E SCORCflA 
: 1 4 i e ) 
| p^gïg? |oM per lo poch nombre dels habitadors 
í EjflSH ^ c ' a parrochia de Scorcha, qui no 
e w í t o sobrepugen ,xiij. persones, no sia stat 
prouchit ne feta pragmàtica sanecio, axi com cn 
les altres parròquies foranes dc la Illa de Mallor-
que i , sobre lo vniuersal regiment dc la cosa p ú -
blica dc la dita parroquia, E ara per part dc vos, 
dits habi tadors , siam raquests nos en Palay Vnïs , 
caualler, lochtincnt del noble mossèn Olfo dc 
Proxid.i, Goucrnador del Regne de Mallorqucs, 
que com haiats per mol ts anys sens alcuna for-
ma e manera de haucr jurats, consellers, oidors 
de comptes , clauari ne dc administrar la cosa 
publica daquexa parroquia, nc vuy cn dic gosets 
vsar dc Ics dites coses, com no haiats regla nc 
forma com vos regirets en Ics dites coses, que 
sobre Ics dites coses e sobre lo vniuersal regi-
ment daquexa parroquia ordenassem certa for-
ma esser entre vosaltres scruada c tenguda, 
Pcr tant , nos , dit locht incnt , haut sobre asso 
vna c moltes vegades colloqui e par lament ab 
nostre honrat assessor c comunicat ab alcuns 
dc vosaltres dc la forma e manera quis poria fer 
c scruar cn lo vniuersal regiment de vostra par-
roquia, e hauts molts t ractaments de la manera 
C forma dc elegir jurats, consellers, oidors de 
comptes e clauari , e attes lo fort poch nombre 
dc vosaltres no haiam atrobada pus expedient 
manera e forma ques conten en los capítols da-
uall scrits. Per tant , vos dchim c manam, sots 
pena dc ,C. lliures al fisch lïcyal applicadorcs, 
que la forma c manera aqui expresada fassats c 
seruets si la dita pena volets squiuar. 
E p r imerament , per so com los jurats , c o n -
sellers, clauari c oidors de comptes se muden cu 
Ics altres parròquies foranes cn la festa Sinco-
gesma, c dassi a Sincogcsma primer uinent 
hagc passar mig any. Per tant , per no darvos 
treball de elegir jurats c consellers que acon-
sellen c regesquen la cosa publica daquexa par-
roquia dassi a la prop vinent festa de Sinco-
gcsma, nos hauem elegits e anomenats en ju-
rats cn Pfrc Colom cn Arnau Bon-Macip. E en 
consel lers , en Domingo Malferit, Johan Guar-
dia, Guillem Biscarra c Marti Cifre, tots hab i ta -
dors daquexa parroquia . 
E per so com a la prop vinent festa dc Sinco-
gcsma se ha fer nouclla elecció c nominació de 
dos jurats c quatra consellers per lany esdeueni-
dor , hauem ordenat que los dits dos jurats c 
quatre consellers conuoquen c appellcn los al-
tres habitadors dc la dita parroquia io jorn abans 
de Sincugcsma en la csgleya parroquial dc Scor-
cha. H aqui aplegats, o la maior part daquel ls , 
lo jorn de Sincogesma sien meses los n o m s dels 
dits quatre Consellers per nos nomenats e elets, 
en sengles rcdolms de cera de vna forma, color 
e pes, c aquells quatre rodolins sien meses en hun 
bossot ample e de qui be remanáis sien trets c 
per hun infant dc .vi j . anys auall tres dels dits 
rodolins hun après laltre, e aquells los n o m s dels 
quals seran aqui scrits sien fora de consell aquell 
any saguent , c aquell quart roduli qui romandrà 
romanga conseller per lo dit any saguent ab lo 
jurat pus vel l , axi qui c a scunany romangue con-
seller axi que seran dos consel lers e laltre jurat 
per lo dit any exira del tot de consel l . 
í t em, o rdonam que dels noms dels altres h a -
bitadors de quexa parroquia sien fets aytants 
rodolins dun matex pes, color , forma com seran 
los dits noms , e dins aquell sien mesos tots los 
noms , ço es, en cascun hun nom de quel l . E sien 
meses los rodolins dins lo bossot ben remanats 
e puys per lo dit infant poch sien trets dos dels 
dits rodolins, hun apres laltre, e aquells los noms 
dels quals seran aqui scrits sien consel lers per 
lany esdauanidor cnsemps ab los altres dos con-
sellers veys o dc! any passat. 
í t em, o rdonam que feta la elecció dels qua-
tre consellers per la forma d e m u n t dita, sien ele-
gits e fets dos jurats per lany saguent , en la ma-
nera saguent: ço es, que dels altres rodolins ro-
manaments (sic) en lo dit bossot , ben remanats , 
sien trets dos redol ins , hun apres laltre, e aquells 
los noms dels quals seran aqui atrobats scrits 
sien jurats per lany saguent ; los quals dos jurats 
noucl lamcnt o rdena t s ab los quatre consel lers , 
dos veys e dos nouclls , regosquen e administren 
per to t lany saguent la cosa publica de la dita 
parroquia . E per aquesta forma c manera o r d o -
nam c manam sie feta cascun any la elecció dels 
jurats c consellers de la dita parroquia , sots pena 
de .xxv. lliures. 
E com sie aximatex necessari c expedient que 
aqui hage hun clauari qui culle e deman los deu-
tes e tanyens de la dita parroquia e dc quclles don 
compta e reho als hoidors de comptes de la dita 
parroquia , E per lo poch n o m b r e dels habitadors 
de aquella nos puxa bonamen t elegir clauari e 
hoidors de comptes dequils (sic) qui son fore 
i l 
consell , com non remanguen sino tres o quatre 
fahent compta de .xüj . persones, Per tant pro-
uehim e ordonam que aquell qui sera n o m i n a l o 
clot per los dits dos jurats c quatre consel lers dc 
quell any en lauar tayes , si sen hi feran, o al-
tres deutes de la dita vniuersitat , sic clauari c 
deman , culle e reebe les dites tayes e deutes , e 
de aquelles tayes c deutes lassa los pagaments 
dels carrechs de la vniuersitat, dels quals hage 
retre compte en poder en poder (sic) deis oidors 
do comptes de la dita parroquia. 
í t em, prouehim c o rdonam, per reho del 
poch nombre deis habitadors dc la dita p a r r o -
quia, que lo consel ler vey qui sera stat jurat lany 
passat e lo consel ler nouell qui primer sera exit 
del bossot dels dos consellers noucl ls , sien cas-
cun any hoidors e difftnidors dels comptes del 
dit clauari. E per aquesta forma c manera sie 
cascun any prouchi t de oflici dc clauari C de 
hoidors dc comptes en la dita parroquia, sots la 
pena d e m u n t dita. 
En Palay Vnis, caualler, locht inent del no-
ble mossen Olfo de Proxida Goucrnador del 
Regne de Mallorques, als arnats lo batle e ais 
habitadors de la parroquia de Scorcha, saluts c 
dileccio. Com nos haiam ordenada c dada certa 
forma c manera per la qual la vniuersitat d a -
quexa parroquia sia regida e administrada per 
jurats, consellers, clauari c oidors de comptes , 
at tes lo poch nombre dels dits habitadors sagons 
en la dita ordinacio la qua! vos t remetem closa e 
sagcllada, Per tant , a vos dit batle dehim e ma-
nam, sots pena dc ,C, lliures, que vistes Ics pre-
sents fassats aplegar los dits habitadors de la dita 
parroquia en loch acustumat , E aqui aplegats, 
fets obrir c dcssegellar la dita ordinacio e aque-
lla a tots publicar, E publicada, sien per vosal -
tres fetes c seruades les coses en aquella con-
tengudcs , tota contradicció cessant, si la pena en 
aquella ordinacio expresada volets squiuar .—Dat . 
en Mallorques a ,vj, dies de Noembre del any 
M . C C C C N V J . O 
J . MIR. 
{*) A r c h . d e la a n t i g u a C , de G. d e M a l l o r c a . — 
L í b . E ï t r , d e 1 4 1 6 - 1 4 1 7 . 
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fos Johan Aymerich, cavaller, criat, 
mestre sala, conseller del rey nostre 
senyor y per sa altesa lochtincnt ge-
neral y governador en lo regne de Mallorqucs c 
illes á aquell adjacents. Per certs bons respectes 
lo nostre án imo moven t s , ab t enor de les pre-
sents , de nostra certa sciencia, en nostra bona fe 
e paraula rcyal , franques seguram la persona, 
bens , robes e mercaderies dc Sidi M a h o m e t , 
granadi , m o r o , olim alfaqui de Granada , vehi e 
habi tador de la ciutat de Alger, terra de m o r o s , 
ara dc present residint cn la ciutat dc Mallor-
qucs , cn axi que l iberalmcnt e segura sen puxa 
anar de la dita ciutat , ab aquella nau que volrà, 
cn la ciutat de Alger o altres terres dc la Berbe-
ría, ab totes aquelles robes , bens e mercader ies 
que apportarscn volrà, axi sues proprics com de 
qualsevol altres gents de qualsevol ley o condi-
ció que sien, puys vagen en nom seu; e n o r c s -
menys puxa tornar lo dit Mahomet , g ranad i , dc 
les dites parts c terres de Berbería, c venir ab 
qualsevol navili en la present ciutat e regne e 
illes à aquell adjacents, ab totes aquelles robes, 
bens e mercaderies que apportar volrà, axi sucs 
propries com dc qualsevol altres nacions dc gents 
que acomenades li sc ián , e encara portar cn sa 
companyia c per son servey un altre m o r o , los 
quals puxen star , negociar e contractar , e après 
tornarsen en Ics dites parts de Berbería, ab totes 
aquelles robes, bens e mercaderies , segurament 
y be , en axi que per alguna causa c ralió aquells 
n o puxen esser inquictats , de tenguts , vexats ni 
molestats cn persona nc cn bens. Per tant al 
spectablc e magnifich capità general del exercit 
marít im de la prefata magestat e qualsevol altres 
capitans e pa t rons , axi de navilis armats com dc 
mercader ies , dc part dc sa gran altesa diem c 
requirim c de la nostra mol t aflcctadament pre-
gam, que lo present nostre guiatge e á paraula 
reyal t inguen e observen, tenir c observar fa-
ssen, per quant hagen cara la amor del nostre rey 
nos t re senyor c à nos dcsitjcn complaure . Dat. 
en Mallorqucs á x del mes dc juny dc la nat ivi-
tat de nostre Senyor mil quatrecents noranta 
s i n c h . — A y m e r i c h . — ( A R C H . DE LA CURIA HE LA 
G O B . — L i b . Lillerarum regiarum de 1493 á 1 5 0 1 , 
fol. 39 v 1 0 . ) 
P . A . SANCHO. 
C R I D A S 
*Per las Empolladas 
RE oiats queus notifican y fan aseber 
de part del llustrisim y Reverendísim 
¿ I señor Don Alons Lazo Sedeño , arca-
bísba, bisba dc Mallorca regint la Loctincntia y 
Capitania General en dit Regne c illas á aquel! 
adjecens. Q u e si be cn lo dic de disapta que 
contai iam á 28 del corrónt mes de oc tubre , ab 
crida publica se p romete entre altres cosas al qui 
descubriría los del inqüents que la nit antes h a -
vian tiradas empol ladas y almargcnadas á la 
paret sobre la porta y armas del Palau dc se 
l lustrisima, y sobre las portas dc altres ministres 
Reals y dc la Cort eglesiastica deiamlós era n e -
cesari p romet re premi de mil liures pagadores 
de bens deis culpables sin tendrán, y sino deis 
cofrens reals; c e m p e r o perqué se entenga que 
la satisfacció del dit premi de dites mi! liures 
será fácil y p romta y cucont inen t , notifica y fá 
á saber se Señoría llustrisima á to thom g e n e -
ra lment , que la dita quanti tat está depositada 
efectivament en poder dc Gabriel Ferragut mer-
cader para que donade la dita legitima espía á 
la Regia Curia, se li donen y Muren cn c o n t i -
nent al qui donada la haurá; y axi b¿ su Señoría 
llustrisima cn se bona fe y pcraula real p romet 
tenir secret al qui dit cas y delicte descubrirá , 
ant quant la naturalesa del negoci patirà; per 
cl qual efecte de tenir mes secret lo denuncian t , 
ses fet l o deposit de dites mil Uurcs cn poder y 
mans del dit Gabriel Pcrregut mercader . 
í tem mes se certifica y fa á saber, que si 
será adeiàt ó bendetjat lo qui denunciarà cl cas , 
ultra de! dit premi dc las mil liures, serà a l i b c -
rat y perdonat tenint perdó dc la part, sens e x -
ceptuar persona alguna per grave del inqüent que 
sia lo pr incipal , encare que sic socio del princi-
pat de l inqüent cn aquest cas, com está dit cn 
dita crida; y sino tendra pe rdó de la par t , será 
esquivat . E perqué ignoran tia nos puga allegar, 
mana tes presents esser publicadas per los lochs 
acostumats de la present c iutat , cn la dc alcudia 
y demes islas y parroquias foranas. Dat. en Ma-
llorca á 31 de Oc tubre de 1606.—Alons archa-
bisbe, bisbe dc Mallorca. Fonch publicada per 
los lochs acostumats de la vila de Luchmaio r á 
5 de Novembre de 1 6 0 6 , — L o Baile de L u c h -
maior .— (Ll ibre extraordinari de la Cort de 1600 
á 1 6 2 0 ) . 
* * 
'Per les pessetjas 
Dic 2^ J u n y 1 708 . 
Dit J ie , mes , y any de orde del Sr . Virrey se 
h i publica; un prego prohibint en aquell al fer 
betalla tant ab bessetjas com sens bessetjes sots 
¡es penes s iguents . 
Pr imo. Si sera dc 14 añys en a m u n t pena de 
dos mesos de preso y de 3 9 y si sera de 14 
añys en avall pena de 15 dies de preso, y de 3 £ 
advertint que si los del inqüents no tenen bcns 
per pegar dita pena pecuniaria, si tenen Parc le 
pagara son Eatc. y si no tenen Pare son A m o . 
Ítem que qualsevol persona qui fera betalla 
y aportera qualsevol genero de armes offenssi-
ves, ademes de las penas imposades p , R | J . Edic-
tes y Premmatigas incorrega cu pena de servir 
de soldat en los R ' \ exercits y temps de dos 
anys . 
í tem que qualsevol persona qui se aturera 
entret indrà y mirera la dita betalla, o animera 
los qui se (eran, constant per dos test imonis que 
heuran contrafet a lo referit, incorregan en pena 
de 3 §• y de j o dies de preso . 
Y finalment tots los qui seran trobats en 
bessetja incorrega en pena de 15 dics de preso . 
— (Areb. Midi. de Llticbinnyor.) 
A n t o n i o G a r c I à s . 
C A P Í T O L S P E R L A C U L L I T Á D E L A S A L 
EN MALLOEQUBS 
D i c m a r t i s v i i j mensis juny 
anno a nat t . dn i . mcccclxxxiüj 
fos honorables mossèn Luis de Ledo 
cauallcr c ffranci des brull clauaris de 
la consignat io , per obuiar als grans 
fraus qui cascun dia se cometen per los hab i ta -
dors de les parts foranes sobre lo cullir de la sali 
la qual se pren en los stanys de campos e en 
los quoquons de las mars de campos c de sen-
tany, han concordat ab en sabria merrades habi-
tador de la parroquia de luchmaior , ab voluntat 
e en t reueniment dels magniiichs jurats de la 
vniuersitat e regne de mal lorques , sobre la co-
llecta dc la dita sal, en la forma saguent . 
Pr imo: que lo dit sebria merrades collirà tota 
a sal quis pendra en los dits s tanys de campos 
las quals la vniuersitat es acustumada cullir, u 
encara cullira tota la sal quis pendra en los 
quoquons de las mars de campos e de sen tany , 
b e , c degudamen t , c d i l igentment en tal manera 
que en los dits s t anys no romendra alguna spe-
cia dc sal, c axo a despesses e messions suas: e 
encara cullira a messions suas tota la sal quis 
pendra en los quoquons de las mars dc la p r e -
sent Illa, desupto (sic—¿significando excepto?) la 
sal quis pendra en las mars de luchmaior com 
sia ja la collecta de aquella donada a a k r e . 
í t em: que collida la dita sal t reura aquella 
fora la present illa c aportara aquella, cr: aquella 
par t , o parts hon beu vist ii sera, a cost e messio 
sua e axo dins spay de sis messos comptedors 
del primer de se tembre auant : empero sia afacul-
tat del dit sabria si abans la volra t raure ho puxe 
fer: e si dins los dits sis messos aquella, la dita 
sal treta no haurà , en tal cars los dits clauaris pu-
xcu aquella pendra e dc aquella ferna a llur vo-
luntat sens contradict io ni aubarch del dit sebria 
c sens alguua pagua íehadora al dit sebria, tant 
per despesses fetas per aquell com en al tre ma-
nera . 
h e m : que collida la dita sal, axi com dit cs , lo 
dit sebria merrades permet rà e se obligara c de 
axo dara bones e sufficients fermanses h o c , e 
jurara mitgensant los quatre sants enangelis que 
no donera ni vendrà en la present ciutat ne ylla, 
ne per semblant dará licencia a algú o alguns de 
pendra de la dita sali por llurs emprius no en 
altra manera : sots pena de s inquanta liurcs la 
raeytat al fisch del señor Rey aplicadora, e laltra 
meyta t a la consignat io . 
í t em: si algun cullira, 0 cullida haurà de la 
dita sal sens voluntat ne licentia del dit sebria, 
en ta! cars los bans sien fets e per tanguen al 
dit sebria: ço cs aquella part tan solament uue 
per tany a la consignatio e no altre manera , los 
quals bans nos puxen remet re : c si sera rames 
por lo dit sebria, so han de sos bons propris a 
pagar a la consignatio sens contradict io a lguna. 
í t em: que lo dit sebria sia tengut los dits 
bans denunciar als dits clauaris per ço que lo 
terç per tanyent al senyor Rey sia per lo procura-
dor Reyal oxhigit, e executat , e n los quals bans 
per tenyents a la part del s enyo r Rey los dits 
clauaris 110 entenen esser tenguts , ans la execut io 
de aquells feta la dita denunc i ado per lo dit se-
bria sian executats per lo procurador Reyal . 
Empero si en pere garau capdcguayta a t r o -
bara algun o alguns hauer cullida de la dita sal, 
e axo no sebra lo dit sebria, que on tal cars lo 
dit sebria sia tengut do dar lo tors dols bans qui 
per tenyaran al dit sebria, al dit porc garau, p u \ s 
aquell haia atrobat lo qui haurà cullida la dita 
sal . 
í tem que los dits clauaris sien tenguts dc 
defíendre lo dit sebria en lo cullir de la dita sal 
contra tots aquells qui hauran presa dc la dita 
sal indebi tament c qui volra dur la dita sal no 
per tanyent a la gabcl la . 
Í tem: que lo dit sebria cullira la sal dels q u o -
quons dc las mars dc Campos e dc sentany, e 
aquella cullida aportara c lara aportar a la gabc-
lla, e haurà per sos treballs la mcyta t de la dita 
sal, e laltre mcyta t scra de la «abella, la qual 
mcyta t qui a aquell per tenyera li scra per lo dit 
clauari pagada axi com es acustumat . 
h e m : que la dita collecta durara tan solament 
per lo temps que los dits clauaris seran clauaris 
e no mes auant . 
Í tem: que la dita consignació no sera tenguda 
en donar al dit sebria per carrech algun dc Ics 
dites coses alguna cosa; ans aquella a ses propries 
despesses haia acullir aquella axi com dit es, ex -
cepta les mars de luchmaior . 
E totes les coses desús capitulagades promet 
lo dit sebria tenir e scruar sots pena de sïti-
quanta llrs. applicadores lo ters al senyor Rey e 
laltres ters a la consignat io, C ultra los dans e 
dampnatgcs que la dita gabclla per axo sosten-
drá com axi sia concorda t . 
í t em: que lo dit sebria sia tengut pendra a 
messura la sal qui cs dins una botiga posada per 
la gabclla, a cost c messio sua, e aquella haia a 
t raure dc la present ciutat e ylla, c a p o r t a r e n 
aquella part hont 1! aparra dins sis mossos co-
mensant lo dit dia de se tembre sens satisfactio 
alguna per la dita gabclla fehedora. 
h e m : que lo dit sebria haia tota ¡urisdictio, 
coherc io , e compuls ió en fer e executar tots 
aquells qui culüran c cullida hauran de la dita 
sal , axi com los dits clauaris fer porïan si permès 
hi heran , manants a qualsseuulla baties de Ics 
parts foranes c altres oflicialls als quals los pre-
sents capitolls peruendran o presentats seran que 
al dit sebria merrades t inguen per cull idor, o ad-
ministrador de la dita collecta de la sal, c a 
aquell donen tot consell fauor e ajuda com los 
dits clauaris ab tenor dc les presents li donen 
tots llurs lochs e veus. 
Luis de Ledo . l ; ranci dcü brul l . 
E . PASCUAL. 
C U R I O S I D A D E S H I S T Ó R I C A S 
X L 1 I . — E l órgano de la iglesia de Sia. Eulalia 
: l í o s i 
Die jouis xiij mensis decembris auno anat . 
dni Mccchxxxví i j . 
Encara vos denunt iam com per nosaltres mi-
rant la iglesia perroquial de Sancta Eulalia esser 
la principal iglesia apres la Seu e maïor per ro-
quia dc les altres dc la present ciutat e aquesta 
casa esser dins los limits dc aquella la qual afre-
turejaua dc orguens c de loch on aquells síi-
guessen, son anosaltrcs acorreguts los honor , 
obres de aquella supplicantnos los fessem algun 
socors per los dits o rguens , e nosaltres vehen t 
les coses star axi com vos haucm dit los hauem 
donades xxv ü les quals son precehides de la 
resta de la bolla dels draps , confiant que per vos-
tres magnifliccntics seria loat e aprouat ratifficat 
e confirmat, c axi conclus , deffinit e determinat 
com sia obra meritoria e per o rnament de la dita 
iglesia c per la lahor de deu. 
Sobre la qual proposit io axi feta correguc-
ren los vots entre los dits consellers per los quals 
fonch atrobat los de la ciutat esser dc parer tots 
concordant e negu no discrepant que lo que ses 
donat cs stat ben fet c axi o loharen c aproua-
ren, Mitificaren c confirmaren e axi o de te rmi -
naren conclogueren e difliniren; los de la part 
forana foren discrepants en los dits o r g u e n s . — 
(Attctt. C.I;N. HÍST. DK MALL.— Lib. Deteniu Vni-
uers. StCajoric. 1.196 ad 1 .(98). 
XL1IL— Los molinos de Sanin Catalina, 
A yyjb.it dt Ptttttux 
( M Í ' . L Í > X V J I ) 
Molt III.« S S . o r . — l l i s . — R a f e l Sitjes, G u i -
llem Ol iuer , Miquel Ül iucr y Joan Flexcs, m o -
liners dc vent , rJucnyos de set molins de Santa 
Catalina, diuhcn que han t ingut noticia que la 
viuda de lïernat Simó tracta dc fabricar moli de 
vent y casses en un trastet de terra que te junt 
als dits mol ins , qui no arriba a mig cortó y te 
senyat lo lloch ahont pretén edificar, qui sola-
ment dista de les sitjes cosa de catorsc 0 quinse 
passos, oposantse al ayre y vent de mitjorn y 
xaloch qui fa vent mes freqüent per la cotiserua-
tio del gra qui cs guarda en dites sitjes uuiucr-
sals, per l·iauerse donat la escarada ab p r c suppo -
sit dc que las cases han dc tenir mes dc vint y 
sinch palms dc alt , y dc quadrat vint passes qua-
drades, y cl moli en mig , de altítut dc sexanta 
sinch palms, la qual obra si es posa en executio 
fara notable prejudici a les sitjes contra el be 
comú, no so lament causaria est dany , si tambe 
impediria la expedido del moldre als mol ins ya 
fabricats y estos embaraçarian al ques pretén fer, 
ab que nos podria moldre en uns y altres tant 
com se mol en los fabricats que redundaria en 
dany del benefici comú ; Per tant noticiant los 
suplicans a V , S . r i " aqui expecta com a Pares dc 
la Republicà zelar el comú benefici, y no per-
meter ques cause dany als particulars, sien de 
son seruey dignarse ordenar , o no permeter , que 
la dita V.* pose en execut io la obra que in tenta , 
que adames sedirá cn benefi comú cl impediria, 
no quedaran los supplicants en los seus mo-
lins, y ho rebran a singular favor. Lo que sup-
plican omni etc. ct Ücct ctc . Altissimus c i c . — 
(ARCH. GEN. HIST. DE MALL.—Heg. de peticions 
dels anys i68o y succesius). 
XI.IV.—Construcción de una torre 
tu Cap dc Becar 
{ lesa) r ; 
Dic sabbati viiij inensis januarij anno anat . 
Dni MDIxxxviij. 
Supp . Obla ta pro parte honor . Ju ra to rum 
villc Pollensia e tc . 
Molt m a g . c h Sors Jurats y saui Conse l l .—Los 
capitans Fretin y Johan Dezca concgucrcn que 
en lo terma dc pollcnsa a 1c part dc la marina 
herc necessària una torre per seguretat y detl'en-
tio dels habitadors del present Regna, la qual 
correspondria a Ics altres torres esser avistulcs 
antes que mal algú sc seguesque, y designaren 
lo lloch en lo qual deu esser assituada ditta torre , 
ço es, en la possesio anomenada Ariant prop lo 
Cap dc becar . E per que fins lo dia present no 
se ha posada ma en fer ditta torra y es cosa cs-
pedient y necessària per lo be uniuersal del p re -
sent Regne y es una dc Ics nou torras les quals 
ha menat se magestat ; per tant los Jurats de dita 
vile desigiosos que tant be y repòs com resultara 
a tot lo present Regne de ie ditta torra t ingue 
effecta, au tractat ab Rcmon Alemany senyor dc 
ditta possessió y al tres visins fessen ditta torra 
los quals sc son offerts per la dita torra allurs 
pròpies despeses cn ditta possessió, prop lo dit 
Cap dc becar, si V . m a g . 5 seran scniits y se obli-
gueran en mantenir dita torra y posar y m a n t e -
nir 1c Guarda necessària en dita torra, peguada 
de bens de la Uniuers i ta t , la qual cosa dits Jurats 
supplican a V . M a g . 1 que sien seruits l loar y 
acceptar ab dit ta obligatio de menteni r ditia 
torra, y de posar y pegtiar ditta guarde dc dit ta 
torra , com dit es dels bens dc ta present U n i u e r -
sitat. E abe que e t c . ; no res menys ctc, Altis-
s imus . 
Sobre la qual supplicatio discorregueren los 
vots y pares de tots los sobredits consellers dc 
liun cn altre com cs acos tumat , y fonch conclus , 
diffinity determinat , nemine discrepante, que sie 
rames al mag . Jurats y honorables Síndichs Cla-
uaris de la part forana los quals miren y ex imi -
nen lo que conuindra , y après dc ancro vist sc 
referexca y sien t inguts referir cn al tre Consell . 
— ( A R C H . GEN. HIST. DE M A L L . — L i b . Dclcnu. 
Vuiuers. wajoric. t j 8 8 ad 1 590 . ) 
XLV.— 'Rjoml·ramiento de lugarteniente 
d< Ju¿i executor # 
I i e ? G ) 
Dic prima mensis maíj anno atiat, dni M D C -
Ixxv. 
Conuocats etc . su senyoria dels l l i . " y mol t 
m a g / ' " senyors Don Antoni Dameto , donccl l , 
Antoni Armengol , Andreu Rossinyol de Dcsta, 
c iutadans, Miguel Amer , J aume Matheu Sunyer , 
mercaders , y Joan Cerda, apothecar i , Jurats etc . 
de la Uniuers i ta t , Ciutat y Regne de Mallorca 
en la sala inferior ctc. Per quant hauent elegit 
lo Mag. i ! l Fran. ' 1 ' Armengol jutge executor dc 
voluntat y consent iment dc su senyoria dels 
molt M a g . c h SS . Jura ts cn son l lochtincnt a fran-
cesch Vanrrc l l , Ciutadà y a petició del Procu-
rador fiscal dc la Regia Cort y dc orde dc su 
II]." 1 del Senyor Vir rey hauerl i fet manda to per -
què sc apartas dc esta n o m i n a d o ab motiu dc que 
la elecció dc substituts dels ofiiciais specto y t o -
ca a su I l ] . m l del Senyor Virrey foren vists los 
Reals priuilegis senya ladament los cap. 5 y 15 
del regiment dc sach y de sort y solament parle 
dels ofiiciais reals en orde dc esta const i tut io per 
i 6 
llletas ab dos guardes per super ín tendents , a 
mes de dos guardes una dins cade vaxell. De tot 
lo qual pera que const , ad eternam rei memor iam, 
s e ha continuat lo present acta. Quare e t c . — 
(ARCH. GEN, o r s T . DE M A L L . — L t b . Exlr. deis 
Jurats 1676 ad tí iSo; fol. 186 . ) 
ENRIQUE FAJARNKS, 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
Hemos recibido el tomo I de «El Mosaico», 
colección de escritos literarios en verso y prosa 
dc D . Pedro dc A. Peña . 
Agradecemos al popular y aplaudido poe ta— 
queridísimo amigo nues t ro ,—su valioso obse-
quio . 
ADVERTENCIA 
Repartimos con el presente número 
i fototipias ofrecidas que no pudieron 
incluirse en el anterior y además 2 que 
por caso fortuito resultaron invertidas 
en la tirada; en la confianza dc que á 
pesar de tal circunstancia serán ap re -
ciadas por nuestros suscriptores. 
A N U N C I O 
Deseando esta Sociedad completar las 
colacciones de su BOLF.TIN, adquirirá los 
números que se le presenten, correspon-
dientes á los años 1885, 1886 y 1887, y 
los de Enero de 1891 y Oc tubre -No-
viembre de 1892. Para informes dir igir-
se á la Redacción, Palacio-8i, ó á la im-
prenta de esta Revista, Morey-6. 
Tlfor.HA.PÍl lïï FELII'H Glt.&p 
la de su I I I . m i , n o e m p e r o dels vniuersals quals 
es lo Mag.1"1" executor que poden feria de volun-
tat dels mag. ' 1 ' s enyors Jura t s , en conformitat del 
qual y de lo dispost en dit capítol entregaren 
copia de ell a Antoni Moll no t t . sindich de la 
Vniuersi tat , y juntament li ordenaren y dc part 
de su S . r i a , anas a besar la ma a su III . m * y r e -
presentar la letio sentia al Regne del dit man-
dato por el qual se seguia contrafaccio, y hauent 
rebut ab ella pare considerarla sua continencia 
ab ímjor de l iberado , io die saguent mana su 
t i l .** a Antoni Moll no t , sindich de la Vniue r -
sitat, tornas apclasio y diguc que tenia vist lo 
representat y que mes informat alsaua la ma al 
dit manda to que de son o rde se hauia fet al dit 
francesch Vanrcl l , t inent , y axi que poria p rose-
guir y proseguir en lo exercisi del dit son offici, y 
que guardant l amatexa forma de hauer lo consen-
t iment de su Senyoria dels M a g . d ' 5 senyors Jurats , 
poria los restants oflicials substituir conforme lo 
cont ingut en lo capítol , y dita su senyoria volent 
que const de tot lo que ha pasat , ha ordena t con-
t inuar lo present acte com en eflecte se ha con -
t inuat . Quare e t c . — ( A R C » , GEN. HIST. DF. MALL. 
—Lib. Exlr. deis Juráis 167 3 ad 1674 , fol. 1 6 1 ) . 
XLVI.-f7ni7presa de 2 barcos con trigo y 2) esclavos 
hecha fur el patri» J, Durin 
( 1 6 7 8 ) 
Dic vüj mensis septembris anno anat . Dni 
MDClxxviij . 
Conuocats , congregats y ajuntats su Senyoria 
dels I t . " y mol t m a g . c h S S r . Ferrando Gual y 
Moix, donsel l , y sos Socios Jurats de la Vniue r -
sitat, ciutat y Rcgna dc Mallorca, en la sala in-
ferior de dita Vniuersi tat , lloch solit y acus tu-
mat ahont los negocis dc aquella se acustumen 
tractar , diffinir y de te rminar , per be y utilitat 
de dita Vniuersi tat , jun tament ab los Mag . c K 
Gaspar Dureta , ciutadà, J aume Ant . Fiol, mer-
cader , morbers , doctor y Chirurgia dc morbo 
sobre que se ha arribat en cl por t de Mallorca 
una fragata del Patro Juan Duran ab una presa 
dc un carbó ab vint y tres selaus , compresas qua-
tre selaues, y quatre selaus ques prengueren ab 
una altre carbó carregat de blat , que demanen 
quarentena, y conferida la materia resolgueren 
ques posen en quarentena en el lloch de las 
